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特別選抜 編 入 学 再 入 学 転 入 学 学士入学 合 計
総合人間学部 125 － － － － － 1 126
文 学 部 225 － 2 － － － 4 231
教 育 学 部 62 － － 8 － － － 70
法 学 部 332 5 1 10 － － － 348
経 済 学 部 240 5 10 15 － － － 270
理 学 部 315 － － － － － － 315
医 学 部 264 － － － 1 － － 265
薬 学 部 84 － 1 － － － － 85
工 学 部 959 － 32 3 － － － 994
農 学 部 315 － 6 － － － － 321
合 計 2,921 10 52 36 1 － 5 3,025



















国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 87 3 15 － － － 105
教育学研究科 39 1 2 － － － 42
法 学 研 究 科 7 2 4 － － － 13
経済学研究科 24 2 16 － － － 42
理 学 研 究 科 311 2 4 － － － 317
医 学 研 究 科 96 3 － － － － 99
薬 学 研 究 科 50 － 3 － － － 53
工 学 研 究 科 681 7 30 1 － － 719
農 学 研 究 科 290 3 10 － － － 303
人間・環境学研究科 119 4 17 － － － 140
エネルギー科学研究科 129 1 6 － － － 136
情報学研究科 174 － 14 － － － 188
生命科学研究科 71 － － － － － 71
地球環境学舎 26 － 15 － － － 41
合 計 2,104 28 136 1 － － 2,269















国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 40 1 5 3 1 4 － － － － － － 54
教育学研究科 18 － 1 3 － － － － － － － － 22
法 学 研 究 科 3 2 1 3 1 2 － － － － － － 12
経済学研究科 16 1 3 9 － 4 － － － － － － 33
理 学 研 究 科 108 2 2 16 4 6 － － － － － － 138
医 学 研 究 科 22 － 2 23 － 1 － － － － － － 48
薬 学 研 究 科 17 － 1 5 － 1 － － － － － － 24
工 学 研 究 科 53 1 11 33 2 10 － － － － － － 110
農 学 研 究 科 29 3 2 23 5 3 － － － － － － 65
人間・環境学研究科 48 4 6 7 － 5 － － 1 － － － 71
エネルギー科学研究科 8 － － 5 1 3 － － － － － － 17
情報学研究科 17 － － 8 － － － － － － － － 25
生命科学研究科 24 1 2 2 2 1 － － － － － － 32
地球環境学舎 － 1 1 4 1 2 － － － 1 － － 10
合 計 403 16 37 144 17 42 － － 1 1 － － 661








法 学 研 究 科 162 － － 162
医 学 研 究 科 31 － 2 33
公共政策教育部 42 － 2 44
経営管理教育部 54 1 34 89
合 計 289 1 38 328









国費 私費他 国費 私費他
医 学 研 究 科 158 3 4 6 2 － 173
薬 学 研 究 科 8 － － － － － 8
合 計 166 3 4 6 2 － 181









国費 私費他 国費 私費他
アジア・アフリカ
地域研究研究科 20 3 － 2 1 1 27
総合生存学館 9 － 1 － － － 10
合 計 29 3 1 2 1 1 37
人 人 人 人 人 人 人
ご意見・ご感想をお寄せください。　京都大学渉外部広報・社会連携推進室　〒606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
「京大広報」の既刊号は，次のURLでご覧いただけます。　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/issue/kouhou/
 （学務部）
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